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Summary
From the point of view of food security FAO has been promoting forest non-timber products. In recent years 
non timber products are supporting forest production in Japan. The evaluation of food production from forest 
ecosystems is important when considering forest management policies for the future. In this article, the authors 
researched the Japanese horse chestnut (JHC) production in community forests in Namezawa settlement, 
Tsuruoka City, Yamagata Prefecture. In the last 17 years, there has been a decrease in the number of households 
that can produce JHC. At present only 13 households that produce JHC remain in Namezawa settlement. We have 
examined the causes for this decrease. First, the processing of JHC can take a long time, next the number of 
community inhabitants with the skill to eliminate the bitter taste of JHC has decreased. The causes of this decrease 
are various, among them, aging, death and lack of successor. Furthermore, the difficulty of acquiring wood ash 
necessary for JHC processing adds to the decrease in the number of producers. One additional reason could also 
be the fact the now JHC rice cake can also be bought easily in supermarkets. In order to preserve, the knowledge 
of JHC processing, it is necessary to ensure a successor in the households as well as ensuring a suitable 
environment for the continuation of its production. Thus, we need to promote the transfer of knowledge to create 
and ensure the humans resources. Thus, it will become a common activity for the inhabitants of settlements to use 
the forest for food production from forest resources. We think that the use of forest for food production will lead to 
a sustainable management of local forests.
Key words： non timber forest product, rural mountain village community, food production from forest 
resources, japanese horse chestnut (Aesculus turbinate), industrial technology succession
キーワード：非木材林産物，農山村集落，森林由来の食料生産，トチノミ，技術伝承
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農山村集落における森林由来の食料生産の実態と動向 ─  小川・三上
表－2　山形県鶴岡市行沢集落の世帯構成 （n=25）
単位：％
項　目 単独世帯 核家族世帯 三世代世帯 その他


















250万円未満 0.0 11.8 11.8 5.9 0.0 0.0 0.0 29.4
250～500万円 11.8 5.9 5.9 0.0 5.9 5.9 5.9 41.2
500～750万円 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 5.9
750～1,000万円 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6
1,000万円以上 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9




































20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代 計
計 割合
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
恒常的勤務 2 3 4 3 2 1 5 6 5 1 0 0 0 0 0 0 18 14 32 37.6
非正規雇用 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 6 7.1
農業 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 2 1 0 0 7 2 9 10.6
自営業（農林業以外） 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 10.6
年金 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 4 5 8 0 1 9 18 27 31.8
なし 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2.4























田 2 3 3 1 0 1 0 4 14
畑 11 2 0 0 0 0 0 3 16
樹園地 2 0 0 0 0 0 0 0 2
項　目
品目別農作物
米 雑穀 いも類 豆類 野菜類 花き類 果樹類 山菜類 計
自家用 3 1 2 1 5 0 0 3 15
販売用 8 0 0 0 2 0 2 2 14
不明 1 0 1 1 1 1 0 0 5

































































1ha未満 1～5ha 5～10ha 10～15ha 15～20ha 20ha以上 不明 計
林産物生産世帯数 1 4 0 1 1 0 2 9
林産物無生産世帯数 0 7 1 1 0 0 7 16
計 1 11 1 2 1 0 9 25
項目
人 工 林 面 積
1ha未満 1～5ha 5～10ha 10ha以上 不明 計




































































項目 ほだ木用原木 薪炭類 天然きのこ 栽培きのこ トチノミ 山菜
自家用 2 1 3 1 0 3
販売用 0 0 1 0 1 2




























































































































































項目 参加 不参加 計
1995年 10 14 24
















































































1 回 1 5
2 回 1 0
4 回 1 0
7 回 1 0













1995年 2012年 1995年 2012年
50歳代 2 4 0 0
60歳代 7 1 1 1
70歳代 0 1 0 1
80歳代 0 1 0 0
















































































①＋②＋③ ②＋③ ③ 計






















































農山村集落における森林由来の食料生産の実態と動向 ─  小川・三上
表－16　山形県鶴岡市行沢集落のトチノミの入手方法別世帯数 （n=13）
単位：戸
項目 ① ② ③ ①＋③＋④ ①＋③ ①＋⑤ 計








項目 利用する 利用しない 計
1995年 17 7 24









項目 販売用 自家用 計
1995年 8 9 17































































項目 ① ② ③ ⑤ ①＋② ③＋④ ①＋③＋④ 計
1995年 3 1 0 0 4 0 0 8






























世帯番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
世帯人員（人） 4 7 3 9 6 2
世帯構成 核家族世帯 三世代世帯 核家族世帯 三世代世帯 三世代世帯 核家族世帯
年間世帯収入金額（万円） 750～1,000 750～1,000 250～500 1,000以上 無回答 250未満
世帯の主な収入源 無回答 恒常的勤務 自営 恒常的勤務 恒常的勤務 自営














トチノミ販売量（kg/年） 405 320 300 235 15 60
トチノミ販売金額（円/年） （A） 943,500 720,000 660,000 582,500 34,500 12,000
トチノミ生産費用（円/年） （B） 202,500 160,000 150,000 117,500 7,500 1,000









1 水につける（虫出し） 3日間 水を溜めたバケツや桶につける
2 天日干し 2～3日間 朝は外へ夕方は屋根の下へ移動
3 陰干し 5ヵ月間程度 実が重ならずに広げられる場所が必要
4 うるかす 7日間 ここからは使用時に随時行う
5 皮むき 1日間 20kg/1日間
6 流水につける 7日間 網状の袋に入れてつける
7 煮る 3～4時間 ガス代がかかるので薪を使う
8 木灰につける 2日間 木灰を入れた樽につける
9 ふるう 半日間 ふるいで木灰を落とす
10 洗う 半日間 洗い過ぎると風味が落ちるため手早く行う
11 餅米と一緒にふかす 1時間程度 餅米は前日からうるかしておく
12 餅をつく 30分間程度 トチノミを一緒に潰してつく
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3個入 222 270 2,160 479,520
5個入 370 450 7,200 2,664,000
産直施設（櫛引地域） 5個入 370 450 7,200 2,664,000
温泉施設（櫛引地域）
3個入 222 270 1,800 399,600
5個入 370 450 720 266,400
コンビニエンスストア 2個入 148 180 2,520 372,960
そば店（朝日地域） 5個入 370 450 180 66,600












トチノミ 886 1,950,000 とちの実会会員
もち米 3,300 962,500 農協
小豆 610 318,000 卸売業者
砂糖 990 204,600 卸売業者
加工デンプン 60 14,445 卸売業者
塩 5 500 卸売業者
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